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3台の小型水平軸風車を用いた風車性能改善に関する比較研究 
 
Studies on performance improvement of three kinds of small horizontal axis wind turbines with the 
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Abstract: The same design map is applied to three small horizontal axis wind turbine, A, B, and C, which have the 
same diameter 3.54m, three blades, and two stage shafts (gear ratio 1.47). The maximum outputs of each turbine A, 
B, and C are about 4kw, 4.5kw and 3kw. The setting place of B and C is the same and that of A is another place. 
The output data of each turbines A, B and C are different. The results are investigated in the paper. 
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圧 (V), 発電電力 (W), 風車回転数 (rpm), および出




 発電機出力 → 交流 ➻ 交直変換 → 








 発電機出力 → 交流 → 交直変換 → 




A機、図 4、図 5に示す。考察しやすいので図 5の
10 分間平均値を用いることにする。測定は 2016 年
11月 23日 15:00から 15:50まで 50分間の値である。
その間の平均風速は 4.7 (m/min) である。平均出力係
数 Cpは 0.35で極めて順調である。平均発電機回転
数は 220 (rpm)、平均出力電力は 187.4 (W) になる。 
B機、図 6、図 7に示す。図 7の 10分間平均値を
用いることにする。測定は、2017年 3月 16日 17時
52分から 19時 53分まで 2時間の値である。その間
の平均風速は、5.7 (m/min) である。平均出力係数 Cp
は 0.41で順調である。翼車回転数は 147.8 (rpm)、発
電機回転数は 1.47倍して、218 (rpm)になる。電力は
455Wになる。 
C機、図 8、図 9に示す。図 9の 10分間平均値を
用いることにする。測定は、2017年 3月 24日 13時
56分から 15時 56分まで 2時間の値である。その間
の平均風速は、5.9 (m/min) である。平均出力係数 Cp
は 0.22になる。翼車回転数は 119.7 (rpm)、発電機回
転数は 167 (rpm)になる。電力は 259.4Wになる。 






















































図 4 A機（津木造風車）、2016年 11月 23日の実験結果、1分間平均値 











































































































































































































































































































































































































































































































































図 5 A機（津木造風車）、2016年 11月 23日の実験結果、10分間平均値 













































































































回転数(rpm)      220.5 ( 15:00-15:50 平均 )2016/11/23




























































図 6 B機（5kW機）、2017年 3月 16日の実験結果、1分間平均値 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 7 B機（5kW機）、2017年 3月 16日の実験結果、10分間平均値 















































発電電流(A)      3.0 ( 17:52-19:53 平均 )2017/3/16























































































発電電力(W)      454.6 ( 17:52-19:53 平均 )2017/3/16
168.3 155.3 154.2 
128.4 140.7 









































回転数(rpm)      147.8 ( 17:52-19:53 平均 )2017/3/16
7.0 6.4 6.1 
4.8 5.3 









































風速(m/s)      5.7 ( 17:52-19:53 平均 )2017/3/16
0.34 0.34 
0.39 0.43 





















































図 8 C機（3kW機）、2017年 3月 24日の実験結果、1分間平均値 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 9 C機（3kW機）、2017年 3月 24日の実験結果、10分間平均値 















































発電電流(A)      2.4 ( 13:56-15:57 平均 )2017/3/24
106.5 104.7 
97.2 
110.1 111.1 107.3 
110.5 





















































































発電電力(W)      259.4 ( 13:56-15:57 平均 )2017/3/24
118.3 115.9 103.8 










































6.8 6.5 6.1 







































風速(m/s)      5.9 ( 13:56-15:57 平均 )2017/3/24
0.20 0.22 0.20 
0.23 0.22 












































Cp      0.22 ( 13:56-15:57 平均 )2017/3/24
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3.2.  連続運転結果とその考察 







8月 1.66m/hour、9月 1.85m/ hour、10月 1.85m/ 
hour、11月 1.78m/ hour、12月少し風が強くなり
2.86m/ hour、1月 2.98m/ hour、2月 2.62m/ hour
になった。1時間平均発電出力はは、8月 11.9ワッ
ト/ hour、9月 15.2ワット/ hour、10月 7.12ワッ
ト/ hour、11月 24.3ワット/ hour、12月 33.4ワ
ット/ hour、1月 41.2ワット/ hour、2月 53.9ワ






















表 1 2018年 8月から 2019年 2月までの月平均風
速（m/hour）、発電量（W）、出力係数（効率） 
日時 風速(m/s) 発電量(W) Cp 
2018年 8月 1.66 11.92 0.05 
2018年 9月 1.85 15.28 0.05 
2018年 10月 1.85 7.12 0.02 
2018年 11月 1.78 24.31 0.07 
2018年 12月 2.86 33.47 0.07 
2019年 1月 2.98 41.26 0.10 





































































































































































































































































































































































































































































































































































発電量(W) 2018/8/24～ 0 9/2/22 
Cp 2018/8/ 4～2019/2/22 
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